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W powietrzu strefy umiarkowanej rodzaj Clado-sporium występuje najczęściej spośród wszystkich notowanych typów zarodników 
[4, 12]. Występuje jako saprofit lub pasożyt na wielu ro-
dzajach podłoża roślinnego. Tzw. „suche” spory produ-
kowane w ogromnej liczbie mogą być transportowane 
na duże odległości, czasem nawet przez oceany. W do-
niesieniach naukowych z całego świata (z nielicznymi 
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Streszczenie: Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium w 2007 r. 
w powietrzu Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna i Krakowa. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą objętościową z zasto-
sowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Sezon zarodnikowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 90% rocznej 
sumy zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium. Sezon zarodnikowy najwcześniej rozpoczął się w Krakowie, zaś w pozostałych miastach 
nastąpiło to w ciągu kilku następnych dni. Najwyższe wartości stężeń zanotowano w Szczecinie i Sosnowcu, a maksymalne stężenie (21 042 
zarodniki × m-3) zaobserwowano w Szczecinie.
Abstract: The aim of the study was to compare the concentration of Cladosporium spores in the cities of Szczecin, Warsaw, Sosnowiec, 
Olsztyn and Cracow in 2007. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen and spores sampler). 
Cladosporium season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Cladosporium season started first in 
Krakow on the 29th April and in the other cities it started during the next days. The highest airborne concentration of 21 042 Cladosporium 
spores × m-3 was noted in Szczecin on the 13nd of July.
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wyjątkami) wymienia się Cladosporium jako najczęś-
ciej występujący rodzaj pleśni w powietrzu. Optymal-
na temperatura rozwoju grzybni wynosi 18–28ºC, ale 
wzrost jest możliwy nawet w temperaturze -6ºC [6].
Najwyższe stężenia zarodników tego rodzaju 
notowane są w lecie – od czerwca do września [1, 2, 
5, 7, 8]. W większości opisywanych przypadków 
produkcja zarodników i ich rozproszenie zależą od: 
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wielkości opadów, temperatury i dostępności podłoża 
do rozwoju. Wysokie stężenia zarodników w powie-
trzu notuje się, gdy dostępne jest potencjalne podłoże 
do wzrostu grzybni, np. opadłe liście, świeżo ścięte 
gałęzie [7, 9].
Nawet jeśli zarodniki grzybów pleśniowych 
są obecne w powietrzu w liczbie znacznie większej 
niż ziarna pyłku, częstotliwość występowania chorób 
alergicznych wywoływanych przez pleśnie jest niższa 
od tych wywoływanych przez pyłki roślin naczynio-
wych [3].
Cel
Celem pracy było porównanie wartości stężeń 
zarodników z rodzaju Cladosporium w 2007 r. w po-
wietrzu Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna 
i Krakowa.
Materiał i metody
Analizę koncentracji stężenia zarodników 
grzybów z rodzaju Cladosporium w powietrzu wy-
branych miast Polski przeprowadzono na podsta-
wie danych z 2007 r. Pomiary stężenia zarodników 
prowadzono metodą objętościową z zastosowa-
niem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000 [10]. Czas 
trwania sezonu wyznaczono metodą 90%. Pomiary 
we wszystkich stacjach zostały zakończone 30 wrześ-
nia 2007 roku. Wyznaczono także liczbę dni ze stę-
żeniem zarodników Cladosporium przekraczającym 
wartość progową, która według badań Rapiejki i wsp. 
Tabela 1. Charakterystyka sezonu zarodnikowego rodzaju Cladosporium w 2007 r.
Miasto Początek sezonu Najwyższe odnotowane stężenie 
zarodniki × m-3 powietrza (data)
Liczba dni ze stężeniem powyżej wartości progowej 
2 800 zarodników × m-3 powietrza
Szczecin 18 V 13 VII 35
Warszawa 19 V 23 V 9
Sosnowiec 10 V 9 VI 6
Olsztyn 19 V 24 VII 1























































































































































































































































































































Rycina 1. Stężenie zarodników Cladosporium w Szczecinie w 2007 roku.
Rycina 2. Stężenie zarodników Cladosporium w Warszawie w 2007 roku.
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[11] wynosi dla populacji polskiej 2 800 zarodników 
w 1 m3 powietrza.
Wyniki
Wyznaczony metodą 90% sezon zarodnikowa-
nia rodzaju Cladosporium w 2007 r. najwcześniej roz-
począł się w Krakowie (koniec kwietnia), a w większo-
ści punktów pomiarowych pomiędzy 10 maja (Sosno-
wiec) a 19 maja (Warszawa, Olsztyn).
Graniczne stężenie 2 800 zarodników w 1 m3 
powietrza wystąpiło najwcześniej w Szczecinie 
(16 maja), a następnie w kilkudniowych odstępach 
w pozostałych punktach pomiarowych.
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Rycina 5. Stężenie zarodników Cladosporium w Olsztynie w 2007 roku.
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